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г. Уральск, 2021 года 
1 Название проекта: Откормочная плошадка «Батыс»
2 Краткое название: «Батыс»
3 Инициаторы: Отдел предпринимательства и сельского хозяйства
4 Обоснование, предпосылки проекта: «Стратегический план развития Казахстан – 2025», Повышение цены внешних продуктов 
(удорожание)
5 Цели проекта: До 2023 года  уменьшить потребление внешних продуктов на  30% и увеличение на рынке 
мяса долю внутренних продуктов (отечественных) на 40%
6 Участники и заинтересованные стороны проекта Заказчик: Управление сельского хозяйства ЗКО
Функциональный заказчик: Отдел предпринимательства и сельского хозяйства,
Исполнитель: Частный предприниматель, Поставщики:Частный предприниматель, 
Потребители: народ, пункты общественного питания, ресторан и.т.д.
7 Ограничения проекта Бюджет, срок выполнения работ при реализации проекта
8 Целевые индикаторы и критерии успешного проекта Увеличение на 40%  долю отечественного мяса на рынке, освоение бюджета до 2023 года, 
модернизировать 60%  производства           
9 Продукт проекта КРС мясного направления (мраморная говядина)
10 Дата представления 26 февраля 2021 года
11 Подготовил Ж.Зулпкарова А.Сериков, Д.Соколова, Е.Бекмолдин
Устав проекта
Матрица анализа заинтересованных сторон проекта
№ Стейкхолдер Интерес (поддержка, 
противостояние)
От -100 до +100
Влияние
0 до +100
Ожидания стейкхолдера Стратегия управления
1 2 3 4 5 6
1 Конкуренты (внешние) -90 50-30 Проект не состоится
дезинформация
2 СМИ (внешние) -30 50 изменение в проекте, либо 
прекращение проекта Наблюдение
3 Зоозащитники и экозащитники
(внешние)
-80 20 Прекращение проекта Удовлетворение
4 Чиновники (внешние) +80 60 Повышение поступление налогов, 





+100 80 Долгосрочный бизнес, получение 
прибыли, развитие региона
Активное вовлечение
6 Коллектив и те, кто работает над 
проектом (внутренние)
+100 (при наличии должной
мотивации)
80 Постоянная работа Активное вовлечение
7 Инвесторы (внутренние) +100 100 Долгосрочный бизнес, получение 
прибыли
Инвестирование проекта
№ работа Предшествующая работа Продолжительность работы 
(дни)
А Старт - 1 день
В Разработка проекта-планирование A 30 дней
C Подготовка документации B 90 дней
D Выбор местоположении земельного участка B 30 дней
E Финансирование D 60 дней
F Набор персонала E 14 дней
G Строительство объекта E, F 365 дней
H Приобретение сельско-хозяйственной техники E, G 15 дней
I Закуп КРС E, G 30 дней
J Закуп кормовых культур I 14 дней











Метод выявления и оценки рисков проекта 














3 4 3 20
2 Нестабильнос
ть погоды
3 3 4 20
3 Дефицит 
воды
3 4 4 27
4 Болезни
животных
3 3 3 23
Спасибо за внимание
